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plots van loon, toen hij ondervond dat zijn geklaag en 
zijn geteem nutteloos waren. Hij trachtte onze vrijgevigheid 
op te wekken door een gemene mop over de Vlaamse uitspraak 
van hun woord horze (pferd). Voeg bij dit alles hopen volk 
uit de stad, die luierend rondliepen. De enen waren toeschou-
wers; de anderen stonden op de uitkijk naar buitenkansjes. 
De enen boden koeken, hier, enz. te koop aan. Anderen plaag-
den de officieren door het aanbieden van diensten die niet 
altijd van het deftigste soort waren. 
Niet zonder moeite kon ik ten langen laatste kapitein 
HILL overtuigen, dat het noodzakelijk was onze kanonnen 
en munitiewagens, enz. aan boord te laten gedurende de 
nacht, zoniet zou hij, in zijn razende ijver, alles eruit 
geworpen hebben en was alles op het natte zand blijven 
staan of weggespoeld. Intussen waren we, hoewel aan land, 
zonder bevelen voor wat ons verder te doen stond. Geen 
enkel officier van de staf, het garnizoen of zelfs van 
ons eigen korps, kwam bij ons. De nacht naderde en er was 
natuurlijk slecht weer op komst. Onze arme, huiverende 
paarden en hopen natte garelen konden niet langer op het 
zand blijven staan tot de vloed opkwam. Er moest worden 
uitgezien wat kon gedaan worden. Met dit doel liet ik een 
van mijn paarden zadelen en reed de stad in, terwijl ik 
de officieren hun afdelingen liet verzamelen. Hier trof 
ik dezelfde herrie (hoewel niet dezelfde verwarring) aan 
als op het strand. De straten waren vol Britse officieren 
en de kaaien stonden vol kanonnen, wagens, paarden, baga-
ge, enz. 
Nu zou men zich toch wel aan geen vertraging verwachten 
bij het opsporen van de bevelhebber van een vesting. Toch 
was dit het geval. Enkel na langdurig en herhaalde navraag 
ontdekte ik dat luitenant-kolonel GREGORY, 44e regiment, 
dit personnage was en vond ik zijn verblijfplaats. Ik kon 
van hem echter niets te weten komen. Hij scheen amper de 
beleefde melding van onze aankomst verwacht te hebben en 
verklaarde dat hij geen andere bevelen had, dan dat de troe-
pen van ieder wapen, zodra ze aankwamen, naar Gent moesten 
optrekken, zonder een enkele dag oponthoud te Oostende... 
(vervolgt) 
A.C. MERCER 
§ § § § 
OP 'T LAATSTE BLAD... 
...vindt U twee interessante pentekeningen destijds nog 
door architect B. CHRISTIAENS gemaakt. 
We zien 2 nu helaas verdwenen 18de eeuwse herenhuizen. 
Het bovenste stond in de Christinastaat 112, het onderste 
in de Langestraat, 72. 
August VAN ISEGHEM 
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